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Ueber die Leberfunktion und die histologische Ver訂1・
derung der Leber beim veralteten Pyothorax. 
Von 
Dr. Sho-Sei Kin und Dr. M. Uehara 
〔Ausder I. Chir. Klinik der Kaiserlichen Universitat Kyoto 
(Dか'l!ktor:Prof. Dr. Y. Aoyagi）〕
Da die Leber nicht nur das grδsste Organ in unserem Karper ist, sondern auch bei jedem 
Stoffwechsel sich beteiligt un<l die fir Lebenserhaltung unentbehrliche Funktion tibernimmt, so 
ist bei operativen Eingriffen vor allem gespannte Aufmerksamkeit auf die Lage der Leber zu 
Tichten. Aus der Tatsache, dass der Tuberkelbazillus der grossle Faktor bei dem Chronisch-
werden des Pyothorax ist, wie hereits Prof. Dr. Y. Aa:yagi e1wies~n hat, ist es begreiftich, <las 
die Leber, welche besonders beim veralteten Pyothol'ax der Einwirkung von Vergiftung ausserer 
so.wie innerer Ursachen .,ausgesきlztist, leicht F:unktionsョWrungund Veranderung erleiden wird. 
Darum hat Verf. vorgenommen, bei der Leber der Patienten von veraltetem Pyothorax den Grad 
der Funktionsstiirung mit der histologischen Veranderung der Leber nach rlem Tode vergleichend 
festzustellen. Zugleich hat Verf. auch die Beziehung zwischen dem Blutbild und der L号berfunk-
tion aufzuweisen versucht. 
Der Verf. hat vor kurzem b~i 《iem veralteten Pl'othorax die Ver・haltnisseder Lebョrfunktionen
und die Veranderungen des Blutbildes und die pathologisch-histologische Veriinderung der Leber 
untersuchtet. Die Leberfunktionen der Patienten wurd巴n.mit Hilfe der Santosol-probe, der 
Blutzucker悦 stimmu暗 nach Hagedo昨 Jensen, Widal'scher haemoklasischen k巾e und 
・Takada’scher Reaktion beobachtet. 
l) Leberfunktionsstδrung: 
Da jede Untersuchungsmethode der Leberfunktion die p:)sitiv巴 Reaktionder Hypofunktion 
Untersuchung.methode Untersuchte F山 iPositivitat der Tiypofunktion 
Santosolprobe 2t I rn (62 %) 
Bel出tung凶probemit Fluctooe 17 10 (59 %) 
Wida！’sche haemoklasische Krise 14 Iι（29 5'-G) 
Takada’sche Reaktion 15 7 (47 %) 
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・in verschiedenem Grade zum Vorschein bringt, stimmen die vier Arten der Resultate miteinander 
nicht abso!ut iiberein. Deswegen hat. Verιdie Beobachtung bei <len Kranken festgestellt, die 
in mehr als drei dieser Arten positiv reagierten. Unter 15 Versuchspersonen fanden sich zwar 6 
von diesem Typus (40 %), aber 3 von ihnen sind infolge des Pyothorax gestorben (50 %). 
2) Beziehung zwischen deq1 Blutbild und der Leberfunktion : 
Beim veralteten Pyothorax unterscheidet Verf. .bei drei Untersuchungsmethoden drei Typen, 
namlich solche, die sich negativ, dann solche, die sich positiv verhalten, endlich solche, die sich 
ebenfalls positiv verhalten, aber gestorben sind. Sodann hat Verf. den Durchschnittswert der 
Blutbilder nach jeder Gruppe berecl】net,um miteinander zu vergleichen und kam zu den Re-
sultaten, wie sie in d巴rnachstehenden Tabelle ersichtlich sind. Namlich je weiter die Funk-
onsstorung. der Leber fortschreitet, desto betrachtlicher wird die Blutverarmung, und die 
L巴ukozytensowie Lymphozvten drohen sich zu vermindern und die Verschiebung des Kernes 
trit deHt!icher nach rechts. 
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10766 64,0 27,0 
20,0 
14,3 
3) Die histologische Veranderung: 
Endlir.h forschte der Vβrf. iiber die histo!ogischen Veranderungen der Leber beim veralteten 
Pyothorax. Die kardinalen Veranderungen, wodurch die Leber sich histologisch kennzeichnet, 
bestehen i口 Stauungund Dissoziation der Parenchymzellen, sowie in deren fettigen Degeneration. 
Und dieser Befond machte sich bei den Fallen, wo die Leberfunktionssti>rung geutlich beobachtet 







































由来，肺結核患者ニ就テ行へJl-肝臓機能検索ニハ Baratu. Wagner1J, Hildebrandt幻， Shmidt3J, 






















而シテ Eosin100蔦倍溶液ハ Eosin0,1瓦ヲ100括ノ Lメスコルペン1中＝於テ小批ノムアルコール， ＝.溶カ
シ，夏＝蒸館水ヲ加へテHl.¥Eリ迄充タシ其ノ1銘ヲ夏＝蒸筒水＝テ100傍＝稀稗シタリ。

































1937＂ド高岡氏ハ A.Jezler ト同様＝操作セル後，室温＝ 3 時開放置シテ殉定ス Jレノ法ヲ霊童表セリ。 ~pチ試
験管＝ 3本以上＝於テ繁扶沈澱ヲ生ヌ~Jレヲ陽性トナシ 2本ノ試験管＝生ズ~Jレヲ準陽性（土）： 3本ノ試験管＝生







シテ何等ノ疾病ヲモ有セザル20人＝就キ Santon in E重曹主主負荷後尿中色素排出笈ヲiJljリタル＝線、排出量最少
134ヨリ最多256＝.シテ平均202ヲ示シFリ（第1表参照）。而シテ負荷後尿中＝. U~ohilin 及ピ uro bilinogenヲ
965 金，上原．陳哲性膿胸患者ノ肝臓機能賞．＝肝臓ノ組織準的努化＝就テ
謹明シダルモノ1初jモナク尿蛋白ヲ設明v?l）レモノモ亦1名モナカリキ。
第 I 表 Santosol 負荷後＝於ケル健康人尿rj• Santonin色素排出賞
?↑??
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49%, 35%, 71%, 43%, 70%., 48%ノ
智加ヲ示シ負荷後4時間fo:I＝ハ概宇負荷l
第2l)





i I 血糖設（mg/di）ー I Seliwanoff氏尿縫反感
妙． 名 」年齢 ！性別 j I I I I I I I~ lー でーで丁？一一
-1 ! i 前！ :io分 11時間12時間｜日時剛4時間｜ 前 12時間14時間 6時間
一一 ’ ~と＝＝＝三＝＝ヰ＝与士~－＇一一一 ’ ; J一一一」一一一ι ～－－－＝＝ー＝
人 O 寅 oI 49 I o I 63 I 91 I 92 I 67 I 65 I 61 Iー I_ I ，ー
佐 O 庄 oI 45 I o I 79 I 108 I m I 113 ! !lg I 82 
桝 O 千 0 I 16 I 0 I 104 I 120 I 140 I 108 I _106 I 104 I - I ー レー
四 O ワ O 28 ♀ 95 146 163 117 110 !J4 
金 。。 32 ♀ 118 131 169 154 138 121 
中 O 照 O 26 ♀ 98 l!l 167 140 l!J 1131 - I + 




中川議教授＝嫁2レSanton in 目安ノ、肝臓内＝於テ一定ノ化祭型軽化ヲ受クルモノナルヵ・故＂＇• Santonin法ハ肝
臓ノ皐ナル呉物排除機能ヲ検査スルノミナラズ，肝臓ノ化製作用ヲモ検シ待ル法ナルモ，守rjt並ニ石川氏等
第 4表 Sausotosol；負荷後＝於ケル陳奮性患者尿巾 Santon in色素排出封：
I Santonin色素排出掛； -.. ！闘 l~J 告を 醐~批
足 O 忠 0 24 I. o 183 400 30 120 700 9 63 一一一、
婆 O 圭 Oタ 15 0 213 600 16 96 1200 9 117 一一ー
谷 O 行 0 19 0 180 400 3品、 140 800 ,5 40 土土ー
続 O 運 0 28 0 216 300 60 180 900 4 36 土十一
三 0 桝 0 37 ♀ 110 JOO so po 500 14 10 ー ＋ ーー
中 O 好 0 28 0 111 200 38 72 500 7 35 一一一
吉 O 政 0 34 0 48 300 4 12 900 4 36 一一＋
安 O 治 0 24 0 237 300 58 174 900 7 63÷ ＋ー
村 O 幕 o 21 o 223 i 300 49 1s3 1ctoo 14 140 + ＋ー
縦 O 府 0 35 0 218 400 32 12日 600 15 90÷ 十一
板 0 .善 0 23 0 12.5 200 34 68 300 19 57 + ＋、 一
1± 0 正 o 26 0 mo 400 10 40 500 30 150 ー十一
曾我 O 次 16 o ' i42 HOO 17ヰ 102 1000 4 40 ー十一
幸子 0 キ 0 58 ♀ 12 100 4 4 400 2 8 + ー ＋ 
房 O 忠 0 2210 60 300 8 24 600 自 36÷÷ ー
熱 O 締 o 24 I 0 10:: 400 10 40 100 9 63 一一一
大 O 澄 0 12 甲 144 300 28 74 500 14 ・70 一一一
小 0 、三 0 31 0 134 500 14 70 800 8 64 一一一
森 O 喬 22 o 104 400 20 80 60U 4 24 一一」
北 O 宏 0 9 I 0 54 300 10 30 800 I :1 24 ー一一






ヲ感ズルz依リ本質験＝遮セザルヲ以テ，高杉，宮本氏等／ Santonin 自主曹達負荷後尿中＝出現スル Santonin
色素量ヲiJlJ定 ：＜.｝レ法＝銭レリ。














ピ範悶 ｜負荷後！ 同 ｜ 同 ｜ 同 I 阿 負荷前12時間14時間16時間負荷前 30分 1時間 2時間 3時間 4時間
黒 O精 O 24 "' 
191 160 135 ＋ ＋ -+-
吉 O政 O 34 
"' 左，全 97 139 
115 102 96 84 ＋ ＋ 
足 O忠 O 24 "' 右，金 81
124 113 92 83 79 ＋ 
谷 O行 O 19 "' 右，部 110 132 138 134 140 143 ＋ ＋ 中 O好 O 29 色 右，歪E 88 92 159 125 120 113 ． 
房 O忠 O 22 ~ a、‘ 左，会 74 193 190 188 99 93 ＋ 
務 O席。 。，B- 'i> 右，金 127 141 159 145 129 125 一一。, 
問。正O 26 "' ;tr.，部 79 
• 145 191 88 84 77 ＋ ＋ 一
谷 O キO 58 ♀ 右，部 98 177 149 136 148 128 ＋ 一
大 O澄 O 13 ♀ 左，部 61 125 99 74 68 59 一 -+-
小 O淳 O 16 "' 左，部 131 188 152 148 146 140 ＋ + ＇ー小 O三 O 31 "' 左，金 115 255 264 155 129 126 ＋ ＋ ＋ 森0 脅 23 "' tr.，金 95 124 106 102 99 95 -+-曾 O次 O 16 "' 左，会 118 140 168 175 160 129 一 ←ー ＋ ＋ 村 O苦手 O 27 "' ;tr., ＇.令 98 120 132 109 102・ 117 ＋ 宮士O子 8 ♀ 右，金 120 144 198 180 ＋ 
北 O宏 O 10 "' 左，部 110 141 124 117 113 106 - ＋ ＋ー。?? ???
第5項 Widal氏 Hiimoklasie
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第6表陳蓄性膿胸患者＝於ケル Wida！氏 Haem。klasischeKrise 
血 in 白 血 球
中性『郁子性細胞 「ー〉〆 擁 車検査日時 ヱ」
F系脅
名齢別 事髄1：官判例計 オゾF好者 ~f 核、 I i前 1100 。6 47 53 2 、。6 中
20分 88 68 0 。7 50 57 2 。4の" 。
5 i 3liVJl i ：~分分 ' :: 65 0 。7 50 57 4 。5 28 貴子 70 0 。4 52 56 2 。6 。 I so5t j 96 68 。。7 55 62 2 
I 100分 96 98 。。9 58 67 2 0 4 
谷 l I 2前0分
100 52 び 。4 55 59 8 。4 
。119 81 50 。。6 51 57 10 。8 
0 31／唖 40分 82 51 
。。3 61 64 8 。3 
行 60分 80 54 。。6 55 61 
10 I ~ 1 5 。 80分 82 50 。。5 61 66 
100分 82 50 。。3 58 61 11 0 2 
足 前
104 66 。0 7 75 82 。。4 
20分 96 64 。0 i 7 70 77 。。4 
＼ 
。
40分 96 64 。 71 76 1 24 0 2/JX 。5 
忠 60分 98 64 。0 7 67 74 。。8 。 80分 98 64 。0 7 70 77 2 。5 
100分 98 64 。0 6 70 76 3 。4 
績 前 90 54 
。。 57 1 I ・O 3 
20分 82 56 。。3 57 60 6 、。
40分 84 54 。。4 58 62 4 0 4 35 0 l/JX 
庸 60分 86 54 。。7 53 60 4 0 6 。 80分 90 56 。。4 54 58 2 0 8 
100分 90 56 。。 57 1 0 7 
悶 前 114 56 
。。3 54 57 6 。4 
20分 114 48 。。6 52 58 4 。4 。
40分 112 44 。。2 56 61 4 。4 '26 0 1/JX 
60王子 110 44 。。6 55 61 5 I o 4 
80分 110 44 。。8 52 60 2 0 2 
100分 110 44 。。3 i 57 60 3 I o 4 
安 前 108 78 
。。7 66 7:1 2 
2σ分 .104 84 。。6 67 73 。 4 。
40分 100 84 。。3 67 70 2 0 3 24 0 3/JX 
治 60王子 100 78 。。7 65 72 2 。。“ 。 80分 100 75 。。3 69 72 2 。行




1 38 39 。39 39 
1 33 34 。36 36 
1 29 30 
0 27守 27 
1 28 29 
~ 。23 25 。25 25 
1 26 27 。19 19 。
。14 14 
1 18 19 。18 18 
1 17 18 
2 14 16 。17 17 
I’ 38 39 
1 31 32 。33 33 。30 30 。32 32 。35 35 
0 33 33 
0 34 34 
0 35 35 
0 30 30 
0 36 36 
0 33 33 
。21 21 
A‘：d ， 20 22 。25 25 。19 19 
20 











































前 104 62 。。3 74 77 2 0 14 14 6100 
20分 102 64 。。2 80 82 1 0 5 2 10 12 7000 。
6/JX 
40分 98 62 。。8 75 83 I 1 5 2 8 10 5100 34 Ci 
政 60分 96 62 。。1 80 81 1 。4 1 12 13 7200 
随分 98 65 。。.5 77 82 2 。5 1 10 11 6200 。
100分 108 68 。。4 79 83 I 。6 2 8 10 6200 
房 前
100 54 。。 73 I 。1 2 23 25 7100 
20分 102 56 。。0 74 74 1 。6 1 19 2 7200 。
40分 98 fi8 。。I 72 73 I 。4 1 21 22 6100 22 6 6/JX 
忠 60分 92 58 。。1 72 73 1 。4 。22 22 7200 。 ・so分 90 52 。 2 81 83 。。5 。.11 11 6600 
100分 94 54・ 。。 81 。。1 2 16 18 6600 
曾 前
85 62 。。1 81 82 1 。1 。16 16 11100 
。 20分 82 59 。。4 79 83 。. 0 3 2 12 14 96凹
部 16 6 3/Jx: 
40分 71 54 。。3 81 84 1 。3 1 11 12 7000 
ヲた
60分 80 53 。。1 76 77 。。6 3 14 17 6600 。 80分 84 邑5 。。2 79 81 1 。4 1 13 14 8400 
100分 39 59 。。I 81 82 。。6 2 10 12 9800 
谷 前
128 70 。。2 80 .82 1 。I 0 17 17 7700 
207i" 126 64 。。1 81 82 1 。2 。18 18 6400 。
40分 126 68 。。2 78 80 1 。I 1 17 18 6600 58 ♀ 10/JX 
キ 60分 126 64 。。2 79 81 。。2 I 16 17 6400 。 80分 122 64 。。2 78 80 I 。3 。16 16 6200 
100分 124 64 。。0 81 81 2 。3 0 14 14 6400 
村 前
106 65 。。8 73 81 7 。I 。10 10 11800 
20分 92 58 。。7 72 79 3 。3 。15 15 10800 。
40分 96 58 。。9 69 78 5 。5 I Q 12 12 9800 27 6 27/X 
司韓 60分 96 60 。。9 72 81 6 。2 。11 11 11600 。 80分 98 60 。。8 69 77 7 。4 。12 12 9600 
100分 100 60 。。7 72 79 7 。I 。13 14 10400 
黒 前
132 62 。。6 53 59 2 I 3 2 33 35 13600 
20分 128 60 。。3 51 54 1 2 。“ 3 38 41 10800 。 40分 128 6.1 。。6 50 56 3 。3 4 34 38 11200 
24 色 27/X 
務 60分 120 58 。。7 61 68 2 2 5 ~ 1・ 21 23 8600 。 80分 130 60 。。6 63 69 2 。3 v ’M 21 26 11200 
100分 124 60 。。4 59 63 1 1 . 4 6 25 31 13000 
太
前 106 56 。。2 32 34 。。6“ 1砂 。64 64 5400 
20分 106 56 。。2 40 42 。。。。53 53 4500 。
12 ♀ 29/X 
40分 100 58 。。2 28 30 4 。。。64 64 4800 
澄 60会〉 102 58 。。4 26 30 。。4 。66 66 4900 。 80分 104 60 。。2 36 38 I 。4 0 67 67 5100 
10051 106 60 。。2 48 50 2 。2 0 46 46 5400 
200' 
貌
~I: 前 108 68 
。。3 33 36 • 0 。5 2 57 59 
20分 110 68 。。5 31 36 1 。3 2 58 60 。
40ラT 109 69 。。4 43 47 。。2 2 49 51 9 0 29/X 
宏 60分 109 69 。。3 41 44 2 。4 3 47 50 。 80分 109 70 。。5 31 42 。。5 2 51 53 
100分 109 68 。。6 38 44 1 。3 4 48 。2
第 4巻17 f事函費科外本日970 
性｜塁側仲過日数Ii護
第4項血済高田氏皮膚

































































































臓＝肉豆楚様努化ヲ主的共矛行元l I i I I ~I 曾我 O 次 I 213 I 42 I 5400 I 73,5 
ノ一部＝於テハ高等ノ脂肪舞種シし｜ I l I I 
ノ陽セ｜小 0 三 o I 324 I 62 I 4soo I 69,o 
性並＝量産血ヲ認メタリトイヒ 方性刈 ｜ ｜ ！ ｜ 
ー法ト者1北 O 宏 0 I 317 I :;4 i 6加。 I12,0 
Rツ組織暴fl（＿／＝品其ノ55;?0- i ¥ I 於テ鰹変乃至高度ノ脂肪愛性品~ I卒 均 i262 I .s2 ! 5側｜町｜ I 14 
ヲ， 50%＝於テノ、種々程麿ヲ具＝スPレ出血性壌痘及ピ粟粒結核ノ有三在ヲ諮明シ，作Iホ11一12芦＆＝於テノ、貨質
性退行鐙性或ノ、澱粉様聖豊f生ヲJi!.'_Ff.ツ夫等病理号昼的量豊化／強弱， E主延ノ校皮及ピ愛世！：ノ稜類ノ、各症例＝依リ
一定セズト報告セリ。 i比／他結．核屍ユb号ケル肝臓ノ組織事的菱化＝閥スル業絞ノ、 Harms & Merkel目），





























被検患者15名手均 ｜ 叩 1 59 / 8299 I 67,8 r / 20 
足 O 忠 O 422 98 14800 55,0 ＋ 36,0 
中 O 好 O 394 69 800σ 71,0 21,5 
九千7・ 村 0 害事 0 302 41 12200 69,0 ＋ 24,4 
稀シ 績 O 庸 O 328 70 12800 59,5 ＋ 33,5 
ノ ~J; 回 J O 正 O 423 71 7800 61,5 ｝ 31,5 検性
主圭十 谷 O キ O 300 49 7000 63,5 土 25,0 
法リ 房 O 忠 O 342 58 10200 63,0 27.0 ヲシ
・施者 太 O 澄 O 458 78 12800 64,5 ＋ 31,0 
森 。脅 424 80 12000 69,5 ＋ 24,0 
平 377 I 66 I 10766 I 64,0 I 
?
????







!l1司円－氏名 1 I I i ！一一 ｜ 
！齢｜別i叩！利！ ca~.1異常事監旦堕堕器！詩型型炉内｜戸吟唾1~聖
子O竺竺1~0ゴ~l·~1~il 現ナ；同度｜極度計十l竺i型1j ~－~！~ l雪竹iきま寸す聖子
三明三~i ！竺L竺~.－5~←町中等度｜著明｜穂度！著明｜富一＝！~等＝；
曾O'kO: 1616防方J 全！ 2年｜著明！務吻lfjI鰹度｜中占等度i略阿較度｜著明｜極皮i蹴三両孟由 イ
小O三O. :n! 0 I友，全I7>1三！鰹度 i•I＞等度｜糊 1す型十！慨｜訓｜慨（軽度 l~F可瓦；－ j 
竺o f:T 2: I 0 ／~＿，＿ 0"1 _.{i弘一竺空－｜輝度［訓｜務ゆl何度情切j 馴 ｜認メズlJ忽メズ｜極度 'j 




























肝細胞ノ；排列不正トナリ I>i,;01iation / 





























絞過日数 Santonin I耕 食時IWida！氏！血情的問齢 理主智；生司法 令血締法 Hae mo kl aぉie氏反腹
1 足O忠O 24 0 右，会 7ヶ月 一 米
2 菱O司王O 15 も 左，部 I！.ド1ヶ月 全治
3 谷O行O 19 0 右i剖： 6!.{06ヶ月 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 来
4' 横Oi!l!O 28 0 左，金 [!.jニ3ヶ月 世It 死
5 三O桝O 37 牢 左，金 5ヶ月 ＋ ＋ 死
也 中O好O 29 ・o 右，~ 1~4ヶ月 ＋ ilt ラ長
7 吉O政O 34 " I左，金 4勾i ＋ ＋ 廿十 甘↑十 未
8 安O治O 24 0 左，金 2~{05ヶ月 ＋ ilt 未
9 村O簿O 27 0 左，金 3五l三 一 ＋ 愉 来
10 績O勝。 n可，o．， 0 右，会 8ヶ月 一 一 来
11 板。蕃O 26 0 右，部 ＋ 朱
12 mo正O 26 0 ft，部 10ヶ月 一 ＋ 一
13 曾O次O 16 色 左，会 2 !.j~ ＋ ＋ ＋ 竹十 廿十 死
14 谷OキO 58 ♀ 右，部 1 1三 ＋ ＋ 全治
15 房O忠O 22 0 ft，会 1年 ＋ ＋ 一 甘It 宋
16 黒O締O 24 色 左，部 11ヶ月 ＋ ＋ ＋ 一 ＋ 米I， 
17 太02まO 13 ♀ "!1:.，部 2孟F ＋ ＋ 一 ＋ 死
18 ・1、0三O 31 0 左，会 7 五ド ＋ ＋ ＋ ↑ti 未
19 森0 脅 23 色 ft，金 3年忌ヶ月 十 竹十 愉 死
"20 北0宏O 10 0 tr.，部 10ヶ月 ＋ ＋ 土 官1十 死
"21 IX士00 8 ♀ 右，金 5 r.μ ＋ 竹十 十什 米
22 小O浮O 16 0 左，部 7 ！.ド 一 全治










金， J：原．陳奮性膿胸患者ノ肝臓機能立主＝肝臓ノ；組織率的型軽化＝就テ 975" 
伺リテ余等ハ此ノ 4種ノ試験ヲ賞施シ得テ而モ共ノ 3種以上ノ質験方法＝依リテ，陽性ナリ
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